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ABSTRACT
ABSTRAK 
 
Penelitian ini menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan hutang pada
perusahaan Wholesale dan Retail dengn menggunakan persperktif pecking order
tehory. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah total hutang,
profitabilitas, struktur aset, tingkat pertumbuhan, serta dua variabel kontrol yaitu
ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan perusahaan. Model analisis dalam
penelitian ini adalah model regresi linear berganda (multiple regression) untuk
menguji pengaruh dan uji beda Independent Sample T test untuk melihat perbedaan
kebijakan hutang perusahan wholesale dan retail. Dengan menggunakan teknik
purposive sampling jumlah sampel yang digunakan adalah 48 perusahaan Wholesale
dan 48 perusahaan Retail yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 2011-2016. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas dan struktur aset
berpengaruh negatif signifikan terhadap kebijakan hutang pada perusahaan wholesale
dan retail. Tingkat pertumbuhan perusahaan beserta dua variabel kontrol yaitu ukuran
perusahaan dan pertumbuhan penjualan perusahaan berpengaruh positif signifikan
terhadap kebijakan hutang pada perusahaan wholesale dan retail. Hasil ini, sesuai
dengan asumsi pecking order theory. Sementara, hasil uji beda Independent sample
T-Test menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan nyata antara kebijakan hutang
perusahaan wholesale dan retail yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
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